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SENlOR.RECITAL ·. 
. · · Melinda Harrison,. soprano . . . 
.. Jonathan Riss, harpsichord and piano 
Assisted by: 
Justine Popik, oboe . 
CheISea. Crawford~ cello 
.Ford Hall 
Friday, December 41 2009 
· 8:15 p,m. . . . 
ITHACA· .. 
PROGRAM 
Froro W eichet nur, betriibte Schatt en, 
BWV 202 
Aria: Weichet nur, betrl1bte Schatten 
Recitative: Und dieses ist das Gliicke 
Aria: Sich iiben im Lieben . 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)(. 
Friihlingslied 
Auf Fliigeln des Gesanges 
And'res Maienlied (Hexenlied) 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847) 
From La Sonnambula 
Aria;: Ah! Non credea ... Ah! Non giunge 
Quatre chansons de jeunesse 
Pantomime 
Clair de lune 
Pierrot 
Apparition 
. Spring 
In a gondola 
Pippa's song 
Mother Dear 
INTERMISSION 
Vincenzo Bellini 
. (1801-1835) 
Claude Debussy 
. (1862-191$ 
Ned Rorem 
(b. 1923) 
Polish folk song 
Arr. Estelle Liebling 
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